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1 Un  projet  de  lotissement,  sur  la  commune  de  Naves,  au  lieu-dit  Combe  el  Faure,  à
seulement 500 m à l'ouest du site archéologique de Tintignac, a motivé la prescription par
le SRA d'un diagnostic archéologique préalable.
2 Si la commune de Naves est connue essentiellement pour son sanctuaire gaulois et gallo-
romain au lieu-dit les Arènes de Tintignac, les prospections mécaniques ou pédestres et
les fouilles récentes ont confirmé le fort potentiel archéologique en périphérie de cet
espace religieux,  matérialisé en particulier (mais pas seulement)  par des installations
agricoles gauloises et gallo-romaines.
3 Cette intervention fait suite à trois autres diagnostics réalisés, au coup par coup, avant la
construction de  pavillons  individuels.  Les  deux premières  interventions,  en 2011,  ont
confirmé l'existence d'une cavée routière, orientée est-ouest et sans doute antique. Les
sondages effectués en septembre 2012 ont, quant à eux, fait apparaître une nouvelle cavée
routière parallèle à la précédente, mais moins profonde. Le mobilier découvert ne permet
pas  la  datation  certaine  de  ces  axes  de  circulation.  On  privilégiera  cependant,  en
comparaison avec les  axes du sanctuaire de Tintignac,  une utilisation au cours de la
période gallo-romaine.
4 Le présent diagnostic a été mené un peu plus à l’est des précédents. L'objectif principal
était de déterminer si des aménagements divers pouvaient éventuellement être mis en
relation avec les voies mises au jour en 2011 et 2012. Le terrain concerné par le projet,
totalement en prairie, présentait un pendage relativement marqué vers le sud-sud-ouest.
Une rupture de pente rectiligne orientée est-ouest dans la partie haute de la parcelle se
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trouvait dans le prolongement de la cavée de la voie qui était bien visible jusqu’en 2011
dans les terrains plus à l’ouest.
5 La surface  prescrite de  5 884  m2 a  fait  l’objet  de  huit  sondages  correspondant  à  une
ouverture  de  549 m2,  soit  9,33 %  de  la  surface  totale.  Un  unique  tronçon  de fossé,
perpendiculaire  à  la  pente,  pourrait  correspondre  à  un  fossé  parcellaire.  Il  n’était
conservé que sur une faible profondeur et déversait ses eaux vers le sud. Il a livré un petit
tesson de céramique isolé et non daté.
6 Le quatrième diagnostic, réalisé en 2013 au lieu-dit Combe el Faure, n’a pas permis de
mettre en évidence une quelconque trace d’installation ancienne.  L’absence totale de
vestiges permet néanmoins de compléter les connaissances sur l’occupation du sol de la
commune de Naves au cours du temps et de mieux délimiter les zones ayant déjà livré des
vestiges mobiliers à proximité, en particulier l’implantation humaine attribuée à l’époque
gallo-romaine, se développant immédiatement à l’est, à l’approche des ruines romaines
du sanctuaire de Tintignac. 
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